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La presente investigación tiene como objetivo encontrar la relación entre las variables 
Comprensión Lectora y la Resolución de Problemas por parte de los estudiantes del quinto grado de 
la Institución Educativa César Vallejo del Pueblo Joven del mismo nombre de la ciudad de 
Chiclayo, el mismo que cuenta con una población de 65 estudiantes de los cuales se  tomó una 
muestra de 30 estudiantes a quienes se les aplicó dos instrumentos de recolección de datos para 
evaluar ambas variables, el primero fue una prueba de comprensión lectora y el segundo una 
prueba de matemática que mide la competencia de resolución de problemas, los mismos que en su 
mayoría arrojaron un resultado en proceso por parte de los estudiantes y la relación encontrada fue 
alta y directa, señalando con esto que todavía hay dificultades en los estudiantes tanto en la 
comprensión lectora como su desempeño en la resolución de problemas en el área de Matemática. 
 






































The purpose of this research is to find the relationship between the variables 
Reading Comprehension and the Resolution of Problems by the students of the fifth grade 
of the César Vallejo Educational Institution of the Young People of the same name of the 
city of Chiclayo, which has A population of 65 students of which a sample of 30 students 
was taken to whom two data collection instruments were applied to evaluate both 
variables, the first one was a reading comprehension test and the second a mathematics test 
that measures the competence of problem solving, the same ones that mostly showed a 
result in process on the part of the students and the relationship found was high and direct, 
pointing out that there are still difficulties in the students both in reading comprehension 
and their performance in the problem solving in the area of Mathematics. 
 
























I. INTRODUCCIÓN  
El ser humano es la única especie sobre la faz de la tierra que, para poder comunicar 
sus necesidades, aspiraciones, deseos, sentimientos, alegrías, etc. a sus semejantes, hace 
uso del lenguaje artículado, por medio de la palabra. Se trata de un complejo proceso 
cognitivo, como lo señala, Iván Pávlov, ir del pensamiento a la palabra y de este al 
lenguaje escrito. La lectura encarna la potestad de distinguir las representaciones escritas, 
representaciones que, incorporan el uso de signos y símbolos abstractos, los mismos que 
guardan ciertos sonidos para trasmitir mensajes que deben ser entendidos. En este camino, 
el hombre para que alcance conocer la valía, del lenguaje escrito necesita atravesar un sin 
número de etapas, en las que la dialéctica irá progresivamente de menos a más. Aprender a 
leer de modo conveniente es significativísimo en la vida y en perfeccionamiento de la 
humanidad, así como, en lo personal de cada uno de las personas, ya que se constituye para 
el hombre en una herramienta poderosa no solo para informarse, así como para aprender 
(Blanco y Blanco, 2009). 
  
Con este propósito de comunicarse asertivamente, así como de aprender, se tiene que 
buscar los mecanismos necesarios para que la calidad de la educación mejore, en los 
actuales momentos y circunstancia en nuestro país la educación atraviesa por serias 
dificultades, de ahi que el tema es polémico. Aparentemente existe cierta preocupación por 
los distintos gobiernos que se viene alterando el poder político, del mismo modo es una 
preocupación para las autoridades escolares, profesores y padres de familia toda vez que 
han comprendido, que el sistema educativo es el punto de arranque para el desarrollo no 
solo personal sino del país, lo cual deberá generar mejores estándares de vida, en el campo 
de la salud, el trabajo, etc. No obstante, de la importancia de la instrucción en la vida de un 
país y de los endebles atrevimientos desplegados, por las autoridades, muy poco es lo que 
se avanza en este campo. De manera muy sucinta veamos los resultados de las 
evaluaciones PISA del año 2015 los mismos que nos ubican en los últimos lugares del 
ranking mundial y de América Latina. En el área de las matemáticas si bien hemos superar 
a Brasil, esto no explica que vayamos cerrando las brechas de insuficiencia en la calidad 
educativa del país, aún existe mucho por trabajar. La información obtenida nos indica que 
en comunicación (lectura) y ciencias estamos por debajo de Uruguay, Chile, Costa Rica, 
Colombia, Brasil, México. La media en la evaluación PISA en comunicación (lectura) es 





la media. Existen ciertas críticas dirigidas a los organizadores de esta evaluación, es decir, 
a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, (OCDE) para algunos 
críticos y/o analistas no ven con buenos ojos contrastar resultados de países con profundas 
diferencias económicas, político, sociales y culturales, también es verdad que varios países 
han enmendado sus resultados al margen de sus realidades socioculturales, lo importante 
está en que estos avances logrados sean sostenibles en el tiempo, Ministerio de Educación 
del Perú (2017). 
 
Ante esta realidad, es imprescindible ir mejorando no solo las condiciones de estudio para 
los discentes, sino también las situaciones de existencia de la sociedad en general, 
mediante generación de fuentes de trabajo para los padres de familia, evitando de este 
modo que gran parte de la población escolar del país, se constituyan en trabajadores 
informales con la finalidad de apoyar a la economía familiar; por otro lado, se tiene que ir 
mejorando las condiciones de trabajo para los docentes, solamente de esta forma se ira 
progresivamente perfeccionando las destrezas y capacidades de los estudiantes a fin de ir 
apropiándose de los aprendizaje para lograr buenos niveles de éxito. No es aceptable en 
una sociedad y en pleno siglo XXI que la gran generalidad de los alumnos tenga problemas 
en la comprensión lectora, consecuentemente dificultades para ejecutar deducciones y 
meditar sobre la esencia del texto que se han propuesto leer. De la misma forma, ante estas 
circunstancias está demostrado que los alumnos no consiguen apoderarse de un manejo 
adecuado de la modelización matemática, que, iniciando un problema y mediante una 
sucesión de etapas, conseguir implantar un patrón matemático que solucione el problema 
diseñado. En estas situaciones el alumno, habitualmente, requieren que el docente le 
indique cada paso, señalándole nociones y los modelos que corresponden manejar en cada 
escenario problemático esbozada a fin de solucionar el problema. Entonces se hace 
necesario que la educación tenga como objetivo central mejorar la enseñanza, para que los 
alumnos sean competentes al emplear el lenguaje como estrategia para la resolución de 
problemas, de la misma manera les conceda entender, percibir, leer y escuchar. De esta 
manera se arriba al desarrollo del pensamiento crítico, el cual es básico en todo proceso de 
aprendizaje e incluso para la matemática. En la exposición de una dificultad matemática, el 
manejo de las operaciones para la solución, están sujetas a lo indicado en el declarado. Si 





problema. De este modo se deja claro, que la importancia de la comprensión lectora en el 
aprendizaje del área de matemática es fundamental. 
 
Como señalaba líneas arriba, desde hace un buen tiempo, el Ministerio de Educación ha 
venido mostrando interés por ir mejorando la enseñanza en cuanto a la comprensión lectora 
y la resolución de problemas matemáticos, de ahí que en el Diseño Curricular Nacional de 
Educación Básica Regular (MINEDU, 2009) se han planteado un conjunto de capacidades 
a desarrollar en los estudiantes, con el desarrollo del área de comunicación, tales como: 
Expresión y comprensión oral, comprensión de textos y elaboración de textos, capacidades 
a desarrollarse mediante lecturas comprensivas; y en el área de Matemática: Comunicación 
matemática, razonamiento matemático y resolución de problemas, con ello se facilita los 
estudiantes de los distintos niveles: Enunciar problemas, realizar grafías, analizar, 
sintetizar y esquematizar. 
 
Pese a estas buenas intenciones, y esfuerzos desplegados, lastimosamente hasta nuestros 
días los horizontes de la comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos no ha 
corregido. Este referente nos alerta a exigir a las jurisdicciones pertinentes tomar cartas en 
el asunto y de manera urgente. Se debe buscar que los estudiantes de todos los niveles 
educativos construyan mensajes, personales, del texto que lee en base a sus prácticas 
previas como lector, y en relación a su medio, haciendo uso de manera sensata de distintas 
estrategias durante el proceso de lectura. El conocimiento de textos demanda y exige 
discernimiento, propósitos de lectura, enunciación y comprobación de los supuestos, todos 
ellos encuadrado en los horizontes de la comprensión, así como el repaso oral y silencioso, 
la lectura libre y deleitable, incluida la lectura crítica, en referencia al juicio de los valores 
esenciales al texto. 
 
La Matemática es parte de la reflexión humana y se va construyendo desde la infancia de 
manera paulatina y ordenada, mediante las interacciones del día a día. Los infantes captan, 
exploran su medio circundante y las cosas que lo conforman, de este modo la misma 
naturaleza le facilita el establecimiento de relaciones entre ellos y con los distintos objetos 
que en ella se encuentran: Manipulando materiales, actúa en juegos pedagógicos y en 
acciones productivas sencillas, confecciona representaciones, esbozos, etc. Las actividades 





determinar generalizaciones, simbolizar y recordar acciones distintas de la situación vivida, 
asimilada en rutinas cerebrales y evocarlas mediante emblemas. De tal forma que el niño 
irá paulatinamente desarrollando su pensamiento matemático y juicio lógico, cruzando 
gradualmente de las rutinas definidas a más altos horizontes de ensimismamiento (Ferro, 
2010). 
 
Los estudiantes de segundo año de secundaria que tienen problema en comprensión de 
texto, igualmente muestran aprietos en la solución de dificultades matemáticos, esto 
porque, para solucionar problemas se hace ineludible ejecutar análisis del texto a fin de 
establecer y precisar el camino a seguir y de este modo arribar la respuesta y/o respuestas 
correctas. 
 
Conocido es que, la resolución de problemas se trata de una diligencia complicada que 
requiere de un sin número de destrezas y síntesis de creación; el infante lo cual se inicia en 
la etapa escolar tal vez no dispone de procedimientos repasados frente a tal o cual 
circunstancia. En este sentido, el desarrollo de la capacidad para resolver problemas es un 
camino prolongado que necesita de una orientación constante del maestro. Se hace 
entonces prioritario organizar los procesos de enseñanza aprendizaje mediante un trabajo 
metódico, ordenado encaminado a orientar a que los discentes se comprometan de manera 
paulatinamente vayan identificando los diferentes aspectos de la resolución de problemas. 
Por ello debo recordar que, el camino de la resolución de un problema se inicia 
indefectiblemente en un correcto juicio de la situación problemática. Es necesario que el 
alumno tenga preciso de qué se está hablando, qué se busca conocer, que información tiene 
sobre el asunto, de que datos dispone para tener un juicio correcto del problema. Por lo 
regular los problemas se formulan por escrito, en estas circunstancias el juicio lector es un 
mecanismo crítico. 
 
Seguidamente se presentan los antecedentes de estudio que de alguna manera respaldan el 
presente trabajo de investigación, el orden va de manera deductiva, es decir de los 









Sacalxot García (2017) en el estudio que presenta titulado: Comprensión Lectora y su 
Predominio en la Resolución de Problemas Geométricos. El propósito del estudio es: 
establecer la ascendencia de la comprensión lectora en la resolución de problemas 
geométricos. La población de estudio lo constituyen 56 alumnos de primero básico de las 
secciones B y C, con grupo control y experimental. El paradigma: naturalista, enfoque: 
cuantitativo; el diseño cuasi experimental. Las técnicas la encuesta, su instrumento la 
Rubrica, el cuestionario aplicado a ambos grupos. Se empleó la Mitología estadística, la 
estadística descriptiva; para establecer las divergencias de medias y en el análisis de datos 
la t-student, con el programa Excel.  
 
Se tomaron en cuenta las siguientes tendencias estadísticas y la valoración de los 
resultados obtenidos con el pre test, acción desarrollada para ambos grupos, arribándose a 
los siguientes resultados, el 61.04 % del equipo de control, y un 82.04 % el grupo 
experimental, no comprenden lo que leen, por lo tanto, no resuelven problemas 
matemáticos. De igual manera se estableció una varianza de 185.15 y de 39.30, 
respectivamente, se evalúa a 28 alumnos en cada grupo, el valor estadístico t es de – 7.42 y 
un valor crítico t de dos colas de 2.02. La información proporcionada se obtuvo mediante 
la aplicación del programa Microsoft Excel, se calculó el valor T, para establecer si es 
válida la hipótesis principal (H1) o la hipótesis nula (H0). 
 
Seguidamente se presentan los promedios logrados en ambos grupos después de la 
aplicación del post test, se observa una diferencia reveladora, en ambos grupos. La 
información es obtenida de los 28 discentes del grupo control y los 28 alumnos del grupo 
experimental, donde se estableció una diferencia de 20 puntos porcentuales a favor del 
grupo experimental. Ballestero (2010), refiere que la enseñanza y el amaestramiento en la 
Geometría en estudiante del nivel de instrucción secundaria, debe basarse en la fusión de 
las destrezas de repaso y de lógica-numérica lo cual admite la indagación, observación, 
demostración y justificación, en donde vale menos la memorización, se debe estudiar 
textualmente los enunciados a fin de poder entender, declarar, utilizar y arribar a 
desenlaces que admita al alumno realizar definiciones, plantear teoremas de modo eficaz, 
conforme al entorno, y contexto. A partir de la didáctica, la resolución de problemas 





como: apreciar, convertir, comprobar, investigar en el cerebro, empleando el lenguaje y la 
representación conveniente, asimismo admite que memorice las significaciones, axiomas 
rigurosos tanto del plano cartesiano como del espacio. 
 
Cárdenas Perdomo, et. al (2018) en su trabajo de investigación: La Comprensión Lectora 
para la Resolución de dificultades Matemáticos a través de la Historieta como Pericia 
Didáctica en el Centro Educativo Nilo – Palermo – Huila. Tuvo como objetivo de 
investigación: Recapacitar, de construir, reconstruir y valorar las prácticas pedagógicas 
esgrimidas en la resolución de inconvenientes matemáticos desde la perspicacia lectora 
utilizando la historieta como estrategia didáctica. La población de estudio lo constituyen 37 
alumnos entre varones y mujeres. Paradigma crítico, enfoque cualitativo, al respecto Del 
Rincón, (citado en Bizquerra 2009) establece las características peculiares del enfoque 
cualitativo (...) c) tratar una situación dinámica múltiple y holística, d) proceder a la 
penetración y a la exégesis del contexto escolar a partir los significados y los propósitos de 
los hombres comprometidos, etc. Las técnicas empleadas, la observación, entrevista no 
estructurada, la mesa reflexiva, la entrevista, el diario de campo.  
  
Entre las características que se destaca de la población de estudio, se indica que los 
estudiantes se han categorizados en arreglo al SISBEN, se ubica en el nivel 0, quienes 
están en situación de desplazamiento, por aproximadamente más de una hora de su 
domicilio al centro educativo, el 16,67%, de la población está en esta situación; se ubica en 
el nivel 1 el 83.3%. Sólo el 5% de los estudiantes del sexto grado residen a menos de 20 
minutos del centro educativo, esta realidad lo pasan ambos grupos de estudio (el sexto y 
séptimo grado de estudios) Los investigadores arriban a las siguientes conclusiones:    
El docente actual tiene que partir de las reflexiones, es decir desde la deconstrucción de su 
propia práctica pedagógica, a partir de ello iremos deslindando responsabilidades el porque 
los alumnos no examinan con facilidad los distintos conceptos matemáticos tal vez ellos 
solo los identifican de manera coloquial.  
 
Se logró confirmar que desde la educación se ha realizado trabajo a fin de vigorizar la 






Se determinó que nuestra práctica didáctica ha sido exigua y mecanicista en la enseñanza 
del juicio lector y la resolución de problemas matemáticos.  
Asimilamos, la ilustración en la resolución de problemas matemáticos debe ser encarada a 
partir de tácticas que se suscite, en el alumnado la reconstrucción del discernimiento (no de 
modo mecánico).  
 
La estrategia, historietas, es de gran importancia, toda vez que ha permitido desarrollar la 
edificación del conocimiento – enseñanza de solucionar dificultades matemáticas mediante 




Canales Alfaro (2018) en su plan de investigación, titulado: Comprensión lectora y 
resolución de dificultades matemáticos en alumnos de un centro educativo privado “Reina 
del Mundo” de Lima. Se planteó el siguiente objetivo de investigación: Determinar la 
correspondencia entre la comprensión lectora y la resolución de problemas en matemáticas 
en los discentes de 5to. grado del nivel de primaria de un Centro educativo Privado de 
Lima. Se designó una nuestra poblacional de 115 estudiantes de quinto grado de educación 
primaria. La metodología de estudio: enfoque cuantitativo, en base a que el método 
concreto que se asigna es el hipotético -deductivo, Bernal (2010), refiere que se trata de: 
“una manera de partir de determinadas afirmaciones en calidad de supuestos y buscar 
objetar o simular las suposiciones, derivándose de los mismos desenlaces que necesitan 
cotejarse con la realidad. El diseño no experimental, no se manipula ninguna de las 
variables, de tipo de investigación: correlacional su fin es relacionar las dos variables de 
estudio, Hernández, Fernández y Baptista (2014). Los instrumentos utilizados fueron: para 
la evaluación de la Comprensión Lectora ACL5 de Catalá, Catalá, Molina, y Monclús 
(2007). Y valoración de la Competencia Matemática de García, González, Jiménez, Mesa y 
González (2009). 
 
Se arribó a los siguientes resultados, en la estimación de la Comprensión Lectora ACL5 se 
logró un catálogo de KR 20 = ,738, refiere que el instrumento es correcto. El instrumento 





similar manera la prueba muestra seguridad. De lo que se desprende que ambos 
instrumentos son válidos.  
Para la variable comprensión lectora la información obtenida nos muestra que el 50,4% de 
la población de estudio se sitúa en el horizonte medio, en tanto que el 27,0% se ubica en el 
horizonte bajo, un 22,6% se ubica en el horizonte alto. Para la variable resolución de 
problemas matemáticos las evidencias señalan, el 51,3% se estaciona en el horizonte 
medio, un 23,5% en el horizonte bajo, solo el 25,2% se coloca en el horizonte alto.  
 
Se deduce que se da una analogía importante y auténtica entre las variables analizadas (r = 
0,69), esta información refiere que mientras mejor es la perspicacia lectora mayor será la 
posibilidad de resolución de problemas matemáticos o inversamente.  
 
Llerena Recoba (2017) En el plan de investigación titulado: Comprensión de Contenidos 
Matemáticos y su Relación con la Resolución de Problemas. En el presente trabajo se 
planteó como objetivo. Determinar la correspondencia entre la Comprensión de Contenidos 
Matemáticos y la Resolución de Problemas en alumnos de semestre l de Estudios 
Generales en el área de Matemática I de la Casa Superior de Estudios de San Martín de 
Porres. La población de estudio lo constituyeron 220 discentes, se obtuvo mediante el 
muestreo aleatorio. El enfoque cuantitativo, tipo de investigación correlacional. Los 
instrumentos utilizados para mediar ambas variables fueron elaborados por el investigador. 
 
El cálculo estadístico de Levene manifiesta que no concurre homogeneidad de varianzas, 
ya que las significancias de la variable 1 y la variable 2 es de 0,014 y 0,001, 
respectivamente, son menores a 0,05. En consecuencia, se determina que el 58% del total 
de la muestra (220 alumnos); que corresponde a 128 alumno, quienes se hallan en los 
horizontes de iniciación y en proceso, mientras que el 42% que corresponde a 92 alumnos 
están distribuidos en los demás niveles. Resultado que ponen en evidencia el problema de 
los alumnos en cuanto a la comprensión lectora de los contenidos matemáticos. 
 
En cuanto a la dimensión Comprensión de Contenidos Matemáticos se evidencia que para 
esta sub variable el 56% del total de la muestra, lo que corresponde a 122 alumnos, 
después de la lectura de un texto de contenidos matemáticos, comprende el significado 





de imágenes geométricas, de tal manera que los ubica en los niveles de inicio y en proceso; 
en tanto que el 44% de la muestra están distribuidos en los otros niveles. En la sub variable 
Conjetura en el Juicio de Contenidos Matemáticos, el 49 % de la muestra, lo que 
corresponde a 107 alumnos, después de la lectura de un texto de contenidos matemáticos, 
se puede notar que deduce argumentos relacionados con cantidades máximas y mínimas, 
números pares e impares y ubicación en el espacio en base a gráficos, de tal manera que se 
estacionan en el horizonte de inicio y en proceso; en tanto que el 51% (113 alumnos) están 
diseminados en los otros niveles. 
 
Gutarra Tarazona (2018) en su estudio titulado: Comprensión lectora y resolución de 
complicaciones matemáticos en los alumnos del segundo de primaria. El objetivo de la 
presente investigación fue: Establecer la correspondencia entre la comprensión lectora y la 
resolución de dificultades matemáticos en los discentes del segundo de nivel primario en la 
RED N° 25 UGEL 01. Población de estudio lo constituyen 274 alumnos, la muestra lo 
conformaron 100 alumnos; la metodología: Enfoque cualitativo, investigación hipotética 
deductiva, no empírica, correlacional, Diseño descriptivo no experimental. Método de 
estudio: hipotético – deductivo. La técnica e instrumento de recojo de información: prueba 
de complejidad gramatical gradual 2 (CLP-2 Forma A). Para valorar lo concerniente a 
comprenden  la lectura y el instrumento para la resolución de problemas matemáticos, cada 
uno de los instrumentos tienen 20 ítems, con tres alternativas cada uno. En el estudio se 
arribó a la información siguiente: con relación a la variable comprensión lectora: el 6,00 % 
de la muestra de estudio está en un horizonte iniciación, el 12,00 % se encuentra en 
proceso, un 18,00 % de la muestra se encuentra en el nivel de logro previsto y el 62,00 % 
de la muestra poblacional, se sitúa en el horizonte destacado. Para la dimensión resolución 
de contrariedades matemáticos un 12,00 % de la población está en el nivel de inicio, en 
tanto que un 24,00 % de la nuestra se coloca en el nivel de Proceso, el 50,00 % de la 
muestra ha alcanzado el logro previsto, solo un 14,00% de la muestra ha alcanzado el nivel 
de logro destacado en la Resolución de problema matemático. Se plantean también algunas 
de las conclusiones a las que se arribaron en el estudio.  
 
De la muestra de estudio extraída de la UGEL N° 01, (rs = 0,874, p< 0.05). Se desprende 
que a un mejor horizonte de comprensión lectora mejora la actitud de los discentes con 





mejoran los horizontes de compresión lectora de los discentes, mayor capacidad para la 
resolución de problemas en el área de matemáticas en el ámbito de la adición, así nos deja 
ver la población de estudio de la UGEL N° 01 (rs = 0,765, p< 0.05).  
Con respecto a las teorías se plantean en base a las variables de estudio, teniendo como 
variables principales: compresión lectora y resolución de dificultades en matemáticas. En 
primer lugar, presento los postulados teóricos de la variable Compresión lectora. 
 
Diversas son las conceptualizaciones que se tiene sobre la saber leer y comprender, así 
como su trascendencia en la adquisición de los nuevos conocimientos. La lectura es el 
medio importante porque, desarrolla en los niños y jóvenes su capacidad de comprensión, 
así como para entender todo cualquier tipo de dificultad. La lectura comúnmente es 
conceptualizada como aquella “la acción de leer y su destreza para determinar el sonido 
que le incumben a las letras escritas” (Diccionario de la Lengua Española, 2009). Así 
mismo no es razonable determinar a la lectura como un acto de descifrar lo escrito; No se 
trata únicamente de decodificar, pues la lectura se encuentra en toda acción y situaciones 
de la vida estudiantil y académica. Los discentes acuden a esta acción a fin de obtener 
información, explicar inquietudes, prepararse para las evaluaciones o meramente por 
delicia.  
Para el MINEDU (2007), examinar un contenido es un asunto complicado, más de lo que 
comúnmente nos parece, pues leer es una diligencia con cierta intencionalidad.  
Para Goodman, citado por (Ferreiro, 1988) señala que el lector desentraña el texto en 
relación a lo que conoce. Las conceptualizaciones de lectura, según el experto citado, 
refieren y pueden tener algunas variaciones, lo significativo es que, todas las enunciaciones 
concuerdan en que leer es descifrar y juzgar el mensaje escrito, es decir, que va más lejos 
de la simple articulación de las palabras (Golfín, 2006). Manifiesta que la lectura es una 
destreza que debe desplegarse; se aprende a escribir primero y leer después en la 
institución educativa, existe, pero también se puede aprender en la familia, en el caso que 
sus miembros sepan leer, estos enseñan a sus hijos, sin necesidad que vayan al centro 
educativo. Cualquiera que fuere la forma, para: Goodman existen procesos cognitivos y 
atrevimiento por el novicio para ejecutarla y perfeccionarla (Ferreiro, 1988). 
Cooper (1990) señala que la relación entre el texto y el lector es la basa de la comprensión, 





decir, en palabras de Cooper, la comprensión es la vía para reconocer el significado del 
texto mediante la identificación y/o reconocimiento de las ideas principales del mismo y 
luego se contrasta con las ideas del lector, con respecto al tema que se lee, igualmente, la 
comprensión es acción de contrastar la información adquirida con la que ya dispone el 
lector.  
Bravo (1999) señala que, para aprender a leer, se hace necesario en primer lugar, que el 
individuo alcance un progreso con relación a una base psicolingüística necesaria y que 
admita generarle una diferenciación acústica de las sílabas y sonidos, además de una red 
exigua de conocimientos semánticos, lo cual debe estar emparentado a una destreza visual-
verbal que le permita identificar las claves ortográficas del habla.  
Gutiérrez y Montes de Oca (2003) manifiesta que la lección es definida a manera de 
interacción dinámica y productiva entre el texto y el lector, seguidamente la interpretación 
se supedita a la comprensión del lector.  La lectura camina más lejos de la decodificación, 
se trata entonces, de elaborar significado de un texto, con este propósito se suscitan 
intercambios constantes entre lenguaje y pensamiento, esta afirmación desmiente la 
rigurosidad de única interpretación de un texto (Actriz, 2003).  
Finalmente, se podrá afirmar que, con respecto a la definición de lectura, se trata de una 
acción complicada que requiere poner en marcha una sucesión de destrezas que admitan 
transformar símbolos en significados. La captación rápida de la esencia del artículo. La 
lectura es, percibir de modo inmediato el contenido de la palabra, se trata de una 
herramienta primordial para el adelanto de la humanidad, esto hace que, la lectura, ocupe 
un espacio sobresaliente en las acciones educativas, enfocada a desarrollar la comprensión 
del estudiante, así como para perfeccionar el idioma, (Hernández, 2007) 
En este camino, la comprensión lectora es una vía trascendental en el aprovechamiento de 
la experiencia acopiada por el ser humano. La enseñanza de la lectura contribuye al 
adelanto científico y emocional del alumnado. Santisteban y Velázquez Ávila (2012) 
Vargas (1990), refieren que la comprensión lectora es conceptualizada “como lectura de 
comprensiva” o “lectura para la disertación” la cual se caracteriza como una acción de 
entendimiento o fascinación de los datos, conservación y evocación de ellos, la producción 
o composición de los conocimientos y juicios proveniente y el uso de ellos en el 





es “puramente leer, no es igual a percibir lo que se lee” es decir, es necesario establecer 
diferencias entre lectura, neutra e insípida, de una declaración, esto es comprensión lectora.  
Con respecto al lenguaje en la matemática. Quién en la vida cotidiana no se ha enfrentado a 
una dificultad, a esto se suele llamar problema, estos problemas comunes, caseros pueden 
conducirnos a los planteamientos de problemas matemáticos sencillos, el maestro, con 
destreza, habilidad, y a través de la contrastación con la realidad, poniendo en evidencia su 
capacidad de abstracción debe hacer fácil y de modo natural que el estudiante pase del 
sustento hipotético efectivo entre el problema común y el problema matemático a una 
comprensión objetiva de la realidad. Y, como los problemas de la cotidianidad se han 
constituido en el punto principal del pensamiento diario, se consigue que el problema 
matemático se ubique en el foco de la enseñanza – aprendizaje del campo de la matemática 
(Ministerio de Educación, 2007).  
De esta manera, entonces, se busca mejorar los escenarios de estudio para los discentes, así 
como las condiciones de trabajo para los docentes, a fin de que gradualmente se mejore las 
destrezas y capacidades de los estudiantes con la finalidad  de obtener aprendizajes con 
buenos niveles de éxito. No puede ser concebible que la gran mayoría de los estudiantes 
del país estén con dificultades de comprensión lectora, esto se evidencia en los aprietos que 
enfrentan para ejecutar deducciones y reflexionar sobre el conocido de los textos que van 
estudiando. Del mismo modo los alumnos no consiguen asumir una postura correcta de la 
modelización matemática, que facilite partir de una dificultad y mediante ciertos pasos 
sucesivos, consigan establecer un patrón matemático que solucione el problema diseñado. 
Bajo estas condiciones el, alumnado, normalmente requiere que el docente le guie todas las 
etapas y le dé a conocer los conceptos y los modelos que corresponde esgrimir en el 
escenario problemático trazado en espera de una resolución. 
 
La resolución de un problema no habitual, de hecho, que requiere de esfuerzo del discente, 
pero el estudiante no se atreve en la medida que no posee conocimientos para ello, además 
sino está motivado convenientemente. No debe perderse de vista que, la mejor 
estimulación debe ser el problema mismo, por lo que, en razón a ello conviene actuar con 
prudencia al momento de la elegir el problema atractivo. Acá no solo está en tela de juicio 
la elección sino además la exposición del problema. Una magnífica exposición debe 





La primacía de la didáctica activa propone, en esta situación una estrategia muy útil: iniciar 
no por el enunciado consumado del título, sino que los alumnos realicen la enunciación 
concluyente.  
 
La misión del docente debe centrase en conducir al estudiante al develamiento. La 
imaginación debe surgir de cerebro del estudiante, el docente se constituye en un partero. 
Esta alegoría es de Sócrates y no es obsoleta. Si tenemos en cuenta que el 
perfeccionamiento del conocimiento del alumnado, como uno de los fines de la enseñanza 
en el centro educativo, para lograr el objetivo de mejorar sus aprendizajes, con este 
propósito la principal inquietud del docente será llevar al estudiante que él revelar la 
solución del problema, hacer lo necesario, cuando se trata de socorrer al discente, él debe 
desplegar su esfuerzo superior por sí solo. El docente corresponde evitar una interrupción 
constante en el surgimiento originario de ideas en el estudiante (Ministerio de Educación, 
2007). 
 
En este acápite vale la pena revisar las propuestas teóricas desarrolladas por algunos 
estudiosos con respecto a la resolución de problemas quienes establecen diferentes pasos 
en las etapas de resolución, entre ellas citaré a la de Dewey, Pólya. Los más connotados  
   
Dewey J. (1933) indica las fases siguientes:  
 Se aprecia un aprieto: emplazamiento de un problema.  
 Formula y precisa el problema: deslindar la dificultad en la imaginación del alumno.  
 Plantean posibles procedimientos: tentativas de salida.  
 Advierten secuelas: desarrollo o prueba de soluciones tentativas.  
 Acepta o impugna los supuestos puesta a prueba.  
  
Pólya G. (1945) toma en cuenta cuatro etapas para solucionar la dificultad:  
 Percibir el problema.  
 Trazar un procedimiento.  
 Desarrollar el procedimiento.  
 Realizar la comprobación.  
En el proyecto de Pólya, el propósito del procedimiento es que el individuo inspeccione y 





dificultades y logrando instituir costumbres cerebrales vigorosas; a lo que Pólya llama 
ideología productiva.  
  
Según la propuesta, continuar estas etapas nos avala llegar a la respuesta adecuada del 
problema, la resolución de dificultades es un asunto complicado por lo que es necesario 
seguir las indicaciones tal como se señale a fin de que sea transparente la resolución, se 
hace necesario entonces seguir las orientaciones del proceso para arribar a la solución del 
problema. Por ello es necesario adiestrarse para actuar de manera ordenada prosiguiendo 
los cuatro pasos señalados. 
 
Como he venido señalando líneas arriba. Entonces, la resolución de un problema es 
encontrar una vía para aflorar de una dificultad de la cual terceros no lograron surgir; es 
hallar la manera de eludir inconvenientes y lograr algo que no se puedo obtener de modo 
inmediato, sino que, para conseguirlo, se deben esgrimir determinados medios adecuados 
(MINEDU, 2007).  
  
La resolución de problemas matemáticos. Exige atinar la estrategia lógica para resolver un 
problema auténtico del área de Matemática. La resolución de una dificultad en matemática 
requiere de una responsabilidad de los alumnos en la manera de recapacitar, ser constante, 
tener buenos hábitos de persistencia, seguridad en circunstancias desconocidas, lo cual les   
brinda ventajas y beneficios en el día a día, en el trabajo y en el ámbito científico e 
intelectual (Ministerio de Educación, 2010, p. 12).  
 
Bandura (1998) estima que la enseñanza y el aprendizaje en base a la resolución de 
problemas se respalda en la teoría constructivista en base a lo cual, entonces, el estudiante 
participa activamente y construye su propio aprendizaje en el aula de clase, lo cual lo 
transpone a una costumbre de su mundo real. Con relación a la aplicabilidad del 
aprendizaje fundado en resolución de problemas, los diferentes defensores de esta teoría 
señalan que este procedimiento se emplea con mayor ventaja en la educación superior. 
 
Santaló (1985) refiere que: “dar lecciones matemáticas es semejante a instruir a solucionar 






En nuestros días la resolución de dificultades es apreciada como la parte más fundamental 
de la educación matemática. A través de la cual, los estudiantes aprecian lo trascendente y 
provecho que es aprender matemáticas en la sociedad que vivimos. El Informe Cockcroft 
(1985) refiere que la enseñanza de las Matemáticas debe tener presente la resolución de 
problemas esbozando escenarios problemáticos de la vida diaria. 
 
Nieto (2005) la resolución de problemas es una destreza que admite descubrir soluciones a 
las distintas dificultades que se suscitan en la cotidianidad y en las distintas ciencias del 
saber humano. 
  
Díaz, (2015) citando a Orton (1996) refiere que la intrepidez de solucionar un problema es 
entendida como creadora de una sucesión de pasos mediante el cual el estudiante cambia 
componentes del conocimiento, pautas, artes, habilidades y conceptos que posee a fin de 
dar solución y construir un escenario nuevo. 
 
Luego se presenta el problema de investigación. ¿Cuál es la correlación que se da entre el 
nivel de comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del 
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa César Vallejo de 
Chiclayo – 2019? Con respecto a la importancia del problema estudiado. Se justifica, toda 
vez que somos conscientes y conocedores de los resultados de la estimación censal ECE 
(2015) y la medición  internacional PISA (2015), evaluaciones en las que los resultados 
logrados nos ubican en los últimos lugares, del mismo modo los resultados a nivel de la 
I.E. en estudio, vistos después de concluido el año escolar  nos indica que nuestros 
estudiantes están atravesando por un mal momento, sus calificaciones son muy bajas, esto 
afecta la imagen institucional, así dejan que desear de la calidad educativa de nuestro país. 
El rendimiento en comprensión lectora, matemática y ciencia, es bajo, este acontecimiento 
se acentúa en el área rural del país y la región. Desde el punto de vista teórico el presente 
trabajo ha puesto en evidencia las teorías de comprensión lectora y de resolución de 
problemas planteadas por distintos autores, las mismas que han demostrado que aplicadas 
trabajadas de manera adecuada dan sus frutos logrando de este modo los objetivos 
propuestos, del mismo modo el presente estudio es un aporte para futuras investigaciones. 
El presente estudio tiene una justificación didáctica en la medida que, el investigador en 





este alcance sus metras previstas, es decir, se tomaron en cuenta todos los procedimientos 
necesarios para desarrollar la comprensión lectora y de acá llevarlo al estudiante a la 
resolución de los problemas en el campo de la matemática, se ha tomado en cuenta todos 
los pasos a seguir según los planteamiento teóricos a fin de que los estudiantes sean 
beneficiados en el desarrollo de sus aprendizajes. El estudio también tiene una justificación 
práctica, toda vez que proporciona a los profesores de las áreas de comunicación y 
matemática conocimientos sobre la integración de áreas, esto es fundamental para mejorar 
los aprendizajes y desempeño de los estudiantes; mediante actividad práctica y cotidiana se 
deben generar tácticas de enseñanza - aprendizaje para que los estudiantes mejoren sus 
actitudes con respecto a las asignaturas de comunicación y matemática y con ello 
desempeñarse mejor en la comprensión lectora, y en la resolución de problemas de 
matemática. La metodología del estudio del presente trabajo de investigación se sustenta 
en: el enfoque cuantitativo, debido a que el método del cual se hace uso es el hipotético-
deductivo, según Bernal (2010), se trata de “una manera de aseveraciones en eficacia de 
supuestos, con lo que prosigue determinar la veracidad o falsedad de la hipótesis, 
emanando de ello desenlaces que deben contrastarse con los hechos”. El diseño no 
experimental, no se manipula ninguna variable, investigación de tipo descriptiva - 
correlacional, la finalidad es relacionar las dos variables de estudio, al respecto,  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014). Señalan que solo se persigue describir e 
identificar como las variables se relacionan entre sí. El objetivo general es: Contrastar la 
correspondencia que se suscita entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes de quinto grado del centro educativo César Vallejo de 
Chiclayo. 2019. Los objetivos específicos: Conocer el nivel de compresión lectora de los 
estudiantes quinto grado de la Institución Educativa César Vallejo de Chiclayo. Determinar 
la analogía que concurre entre los distintos niveles de comprensión lectora y la resolución 
de problemas matemáticos en los estudiantes de la Institución Educativa César Vallejo de 
Chiclayo-2019. Distinguir el horizonte de resolución de problemas matemáticos que 









II. MÉTODO.  
2.1. Tipo y diseño de investigación. 
El tipo de investigación a utilizar es descriptiva correlacional puesto que detalla 
las características y atributos de las variables en estudio; y a su vez analiza el nivel de 
vinculación o parentesco entre las variables.  
El diseño de investigación según Hernández (2014), es cuantitativa - no 
experimental, de un tipo transaccional conocido también como transversal, con diseño 







V1          : variable Competencias lectoras 
V2       : variable resolución de problemas matemáticos 
r         : Coeficiente de correlación 
2.2. Variables  
Variable 1: Competencias lectoras: La enseñanza y el aprendizaje en base a la resolución 
de problemas se respalda en la teoría constructivista en base a lo cual, entonces, el 
estudiante participa activamente y construye su propio aprendizaje en el aula de clase, lo 
cual lo transpone a una costumbre de su mundo real. 
Variable 2: Resolución de problemas matemáticos: La matemática requiere de una 
responsabilidad de los alumnos en la manera de recapacitar, ser constante, tener buenos 
hábitos de persistencia, seguridad en circunstancias desconocidas, lo cual les   brinda 
ventajas y beneficios en el día a día, en el trabajo y en el ámbito científico e intelectual 










2.2.1. Operacionalización de la variable comprensión lectora. 
Tabla 1 
Comprensión lectora.  
Dimensiones   Indicadores   Ítems   Niveles o rangos   
Literal   
Comprende el vocabulario 
implícito en el texto   
Tarea 1 (12 ítems)   
  
 





Inferencial   
  
Realiza inferencias de 
información no implícita 
en el texto.  Reordena en 
un nuevo enfoque los 
contenidos del texto.   
  
Tarea 3 (7 ítems)   
  
 
Tarea 2 (9 ítems)   
  
Alto   
Medio   
Bajo  
 Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 2 
Resolución de problemas matemáticos   
Dimensiones   Indicadores   Instrumento   
Resuelve problemas de cantidad
   
  
Resuelve problemas que impliquen 
comparaciones, de doble, mitad, etc.   
Resolución de 
Problemas. 
Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 
Resuelve problemas de uso de fracciones 
y porcentajes   
 
  
Resuelven problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio  
Resuelve problemas de uso de 
operaciones combinadas   
 
resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización  
Resuelve problemas de geometría   
Logrado (39-48)   
Proceso (25-38)   
Inicio (0-24)   






2.3. Población y muestra.  
Población Según Johnson (2008) la población es el conjunto de personas o individuos u 
eventos en las que se define para ser un análisis y la muestra es el subconjunto de una 
población. El presente estudio corresponde a una población conformada por 65 estudiantes  
de institución educativa “César vallejo” de Chiclayo. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad   
 
La técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2015), es la acción que realiza la investigación para recoger las 
opiniones de los integrantes de la muestra de estudio, el cual puede ser opiniones escritas, 
opciones de respuestas para posterior a la aplicación categorizarlas y obtener los resultados 
que se esperan en la investigación 
 
Validez 




La confiabilidad del instrumento se ha realizó en la encuesta por 30 estudiantes del quinto 
grado de secundaria, institución educativa “César vallejo”. Se ha utilizado el Alfa de 
Cronbach como método de consistencia interna.  
 
2.5. Procedimiento 
Manteniendo los instrumentos que nos permitirán evaluar las variables se ha tenido que 
establecer la teoría de las dos variables en mención para luego pasar a la construcción de la 
operacionalización de las variables, manteniendo la coherencia entre teoría, 
operacionalización e instrumentos, luego de ello se han aplicado los instrumentos para el 









2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Al ser recogidas las encuestas se utilizara un programa de estadístico SPSS, para 
la realización de base de datos, para ello se utilizará la estadística descriptiva, e inferencial 
para medir las frecuencias de las dimensiones, la comprobación de las hipótesis, del mismo 
modo se utilizara el Excel para ayudar a la elaboración de los baremos y poder precisar los 
resultados obtenidos con la encuesta, los gráficos se elaboraron con el criterio que es 
conveniente para la presentación de las mismas según normas APA, se realizarán las 
interpretaciones de cada resultado así como de cada figura o gráfico, para el mejor 
entendimiento de los resultados, la correlación de las variables.  
 
2.7. Aspectos éticos 
 
En mi calidad de investigador me comprometo a resguardar la autenticidad de los 
resultados, la confiabilidad de los datos facilitados por la Entidad pública, así como 
también la identidad, apreciaciones y respuestas de las personas que participan en el 
estudio. La investigación se lleva a cabo tomando como pilares los valores éticos como son 
la libertad de elegir y decidir nuestro camino lo que nos conlleva a asumir con 
responsabilidad las consecuencias y/o aciertos de las mismas; la justicia que es otorgar a 
cada quien lo que le pertenece o corresponde por derecho, siendo así que no se podrá 
minimizar ni ocultar los actuados y percepciones que se tengan por cada variable sea ello 
favorable o no; la responsabilidad es el acto de asumir las obligaciones y/o consecuencias 
contraídas por nuestro actuar, por ello como investigador asumo con toda responsabilidad 
algún inconveniente al mantener en absoluta reserva la participación de las personas 
involucradas en esta investigación así como cualquier otro impase que pueda generar la 
















III. RESULTADOS.  
 





Dimensión literal  
 
D1 f % 
Bajo 5 16.67 
Medio 17 56.67 
Alto 8 26.66 
Total 30 100.00 
Fuente: elaboración según instrumento  
 
 
Figura 1. Se observa que en la Dimensión literal en los estudiantes, la mayoría de los estudiantes se 
ubican en el nivel medio con 56.67%, le siguen un considerable porcentaje en el nivel alto con un 
26.66%, mientras que en el nivel bajo con un 16.67%, indicando con estos resultados dificultad en 

























Dimensión inferencial  
 
D2 f % 
Bajo 6 20 
Medio 19 63.33 
Alto 5 16.67 
Total 30 100.00 




Figura 2. Se observa que en la Dimensión inferencial en los estudiantes, la mayoría de los 
estudiantes se ubican en el nivel medio con 63.33%, le siguen un considerable porcentaje en el 
nivel bajo con un 20.00%, mientras que en el nivel alto con un 16.67%, indicando con estos 




























Nivel de la variable comprensión lectora  
 
N f % 
Bajo 7 23.33 
Medio 13 43.33 
Alto 10 33.34 
Total 30 100.00 




Figura 3. Se observa que en el nivel de comprensión lectora en los estudiantes, la mayoría de los 
estudiantes se ubican en el nivel medio con 43.33%, le siguen un considerable porcentaje en el 
nivel alto con un 33.34%, mientras que en el nivel bajo con un 23.33%, indicando con estos 

























Objetivo 2  
 
Tabla 6 
Dimensión problemas de comparaciones 
 
D1 f % 
Inicio 5 16.67 
Proceso 17 56.67 
Logrado 8 26.66 
Total 30 100.00 
Fuente: elaboración según instrumento 
 
 
Figura 4. Se observa que en la Dimensión problemas de comparaciones en los estudiantes, la 
mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel en Proceso con 56.67%, le siguen un considerable 
porcentaje en el nivel logrado con un 26.66%, mientras que en el nivel inicio con un 16.67%, 
indicando con estos resultados dificultad en los estudiantes con la citada dimensión por lo tanto 























Dimensión Problemas de fracciones y porcentajes 
 
D2 f % 
Inicio 8 26.66 
Proceso 14 46.68 
Logrado 8 26.66 
Total 30 100.00 





Figura 5. Se observa que en la Dimensión Problemas de fracciones y porcentajes en los estudiantes, 
la mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel en Proceso con 46.68%, le siguen un 
considerable porcentaje en el nivel logrado con un 26.66%, mientras que en el nivel inicio con un 
26.66%, indicando con estos resultados dificultad en los estudiantes con la citada dimensión por lo 






























Dimensión problemas de operaciones combinadas 
 
D3 f % 
Inicio 6 20.00 
Proceso 19 63.33 
Logrado 5 16.67 
Total 30 100.00 




Figura 6. Se observa que en la Dimensión Problemas de operaciones combinadas en los 
estudiantes, la mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel en Proceso con 63.33%, le siguen un 
considerable porcentaje en el nivel inicio con un 20.00%, mientras que en el nivel logrado con un 
16.67%, indicando con estos resultados dificultad en los estudiantes con la citada dimensión por lo 
























Tabla 9  
 
Dimensión problemas de  geometría. 
   
D4 f % 
Inicio 9 30.00 
Proceso 14 46.67 
Logrado 7 23.33 
Total 30 100.00 




Figura 7. Se observa que en la Dimensión Problemas de  geometría en los estudiantes, la mayoría 
de los estudiantes se ubican en el nivel en Proceso con 46.67%, le siguen un considerable 
porcentaje en el nivel inicio con un 30.00%, mientras que en el nivel logrado con un 23.3%, 
indicando con estos resultados dificultad en los estudiantes con la citada dimensión por lo tanto 




























Nivel de la variable resolución de problemas matemáticos 
 
N f % 
Inicio 9 30.00 
Proceso 15 50.00 
Logrado 6 20.00 
Total 30 100.00 




Figura 8. Se observa que en el nivel resolución de problemas matemáticos en los estudiantes, la 
mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel en Proceso con 50%, le siguen un considerable 
porcentaje en el nivel inicio con un 30.00%, mientras que en el nivel logrado con un 20%, 











































Competencias lectoras  Correlación de Pearson 1 ,910** 
Sig. (bilateral)  ,002 
N 30 30 
Resolución de problemas 
matemáticos  
Correlación de Pearson ,910** 1 
Sig. (bilateral) ,002  
N 
30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como se observa en la correlación de Pearson es: Alta y directa ya que es igual a 0.910 y está muy 


















IV. DISCUSIÓN  
 
 
En la tesis titulada Competencias lectoras y resolución de problemas matemáticos 
en quinto grado de secundaria; Institución Educativa “César Vallejo” de Chiclayo. Se 
detalló cada resultado de las dimensiones además se determinó el nivel de cada variable y 
se identificó que en diversas investigaciones por diferentes autores se encontró similitud 
con esta presente investigación donde tenemos: 
 
Tabla 6 en el nivel de comprensión lectora en los estudiantes, la mayoría de los estudiantes 
se ubican en el nivel medio con 43.33%, le siguen un considerable porcentaje en el nivel 
alto con un 33.34%, mientras que en el nivel bajo con un 23.33%, Tiene similitud con la 
investigación presente mediante estos autores: 
Sacalxot García (2017) en su trabajo de investigación: Comprensión Lectora y su 
Influencia en la Resolución de Problemas Geométricos. El objetivo de la investigación es: 
determinar la influencia de la comprensión lectora en la resolución de problemas 
geométricos. La muestra de estudio lo constituyen 56 alumnos de primero básico de las 
secciones B y C, con grupo control y experimental. El paradigma: naturalista, enfoque: 
cuantitativo; el diseño cuasi experimental. Los instrumentos utilizados para la recolección 
de información son: Rubrica, el cuestionario aplicado a ambos grupos. Se empleó la 
Mitología estadística, la estadística descriptiva; para establecer las diferencias de medias y 
en el análisis de datos la t-student, con el programa Excel.  
 
Los resultados obtenidos del grupo control y experimental, son: un 61.04% el primer 
grupo, y un 82.04% el grupo experimental. De igual manera se estableció una varianza de 
185.15 y de 39.30, correspondientemente, obteniendo un total de 28 alumnos en cada 
grupo, con un valor de grados de libertad de 38, un valor estadístico t de – 7.42 y un valor 
crítico t de dos colas de 2.02. Los indicadores señalados se lograron manejando el 
programa Microsoft Excel, con el análisis de datos para dos pruebas no igualadas, con lo 







Tabla 11 en el nivel resolución de problemas matemáticos en los estudiantes, la mayoría de 
los estudiantes se ubican en el nivel en proceso con 50%, le siguen un considerable 
porcentaje en el nivel inicio con un 30.00%, mientras que en el nivel logrado con un 20%, 
Tiene similitud con la investigación presente mediante estos autores: 
Llerena Recoba (2017) en su trabajo de investigación titulado: Comprensión de Contenidos 
Matemáticos y su relación con La Resolución de Problemas. El presente trabajo tuvo como 
objetivo. Determinar la relación entre la Comprensión de Contenidos Matemáticos y la 
Resolución de Problemas en alumnos del primer ciclo de Estudios Generales en el área de 
Matemática I de la Universidad de San Martín de Porres. La muestra de estudio lo 
constituyo 220 alumnos, la misma que se obtuvo a través del muestreo aleatorio. El 
enfoque cuantitativo, tipo de investigación correlacional. Los instrumentos utilizados para 
mediar ambas variables fueron elaborados por el investigador. 
 
El cálculo estadístico de Levene manifiesta que no concurre homogeneidad de varianzas, 
ya que las significancias de la variable 1 y la variable 2 es de 0,014 y 0,001, 
respectivamente, son menores a 0,05. En consecuencia, se determina que el 58% del total 
de la muestra (220 alumnos); que corresponde a 128 alumnos, quienes se hallan en los 
niveles de inicio y en proceso, mientras que el 42% que corresponde a 92 alumnos están 
distribuidos en los demás niveles. Resultado que ponen en evidencia el problema de los 
alumnos en cuanto a la comprensión lectora de los contenidos matemáticos. 
 
En cuanto a la dimensión Comprensión de Contenidos Matemáticos se evidencia que para 
esta sub variable el 56% del total del de la muestra, lo que corresponde a 122 alumnos, 
después de la lectura de un texto de contenidos matemáticos, comprende el significado 
concerniente con magnitudes esenciales, operaciones con fracciones y el reconocimiento 
de imágenes geométricas, de tal manera que los ubica en los niveles de inicio y en proceso; 
en tanto que el 44% de la muestra están distribuidos en los otros niveles. En la sub variable 
Conjetura en la Comprensión de Contenidos Matemáticos, el 49% de la muestra, lo que 
corresponde a 107 alumnos, después de la lectura de un texto de contenidos matemáticos, 
se puede notar que deduce argumentos relacionados con cantidades máximas y mínimas, 
números pares e impares y ubicación en el espacio en base a gráficos, de tal manera que se 
estacionan en el nivel de inicio y en proceso; en tanto que el 51% (113 alumnos) están 





Tabla 12 la correlación de Pearson es Alta y directa por lo tanto es significativa, es menor 
que 0,05. Tiene similitud con la investigación presente mediante estos autores: 
 
Canales Alfaro (2018) Comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos en 
estudiantes de un colegio privado “Reina del Mundo” de Lima. El objetivo del presente 
trabajo de investigación fue: Establecer la correspondencia que concurre entre la 
comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del 
quinto grado de primaria de un Colegio Privado de Lima. La nuestra poblacional tomada 
en cuenta fue 115 alumnos del quinto gado de educación secundaria, La metodología de 
estudio: enfoque cuantitativo, en base a que el método concreto que se asigna es el método 
hipotético -deductivo, Bernal (2010), refiere que es “una manera que parte de ciertas 
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca objetar o simular tales suposiciones, 
derivándose de los mismos desenlaces que corresponden cotejarse con los hechos. Diseño 
no experimental, en tanto no se maniobra ninguna de las variables, de tipo correlacional ya 
que su designio fue relacionar las dos variables de estudio, Hernández, Fernández y 
Baptista (2014). Instrumentos utilizados fueron: para la evaluación de la Comprensión 
Lectora ACL5 de Catalá, Catalá, Molina, y Monclús (2007). Y evaluación de la 
Competencia Matemática de García, García, González, Jiménez, Jiménez Mesa y González 
(2009). Par el caso de la variable comprensión lectora la información obtenida nos muestra 
que el 50,4% de la muestra de estudio se sitúa en el nivel medio, en tanto que el 27,0% se 
encuentra en el nivel bajo, un 22,6% se ubica en el nivel alto. Pata la variable resolución de 
problemas matemáticos las evidencias señalan que el 51,3% se estaciona en el nivel medio, 
un 23,5% en el nivel bajo, solo el 25,2% se encuentra en el nivel alto.  De lo cual se deduce 
que se da una relación importante y positiva entre las variables analizadas (r = 0,69), esta 
información refiere que mientras mayor es la comprensión lectora mayor será la 
posibilidad de resolución de problemas matemáticos o viceversa.  
 
La presente investigación se ha desarrollado con el respeto de muchos principios jurídicos 
y éticos, de la misma manera dando los créditos correspondientes en cuanto a la 












1. Se identificó el nivel de nivel de compresión lectora de los estudiantes quinto grado 
de la Institución Educativa César Vallejo de Chiclayo se ubican en el nivel medio 
con 43.33%, indicando con estos resultados dificultad en los estudiantes por lo 
tanto debe ser mejorada. 
2. Se determinó la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del quinto 
grado del César Vallejo de Chiclayo 2019 se ubican en el nivel en Proceso con 
50%, indicando con estos resultados dificultad en los estudiantes por lo tanto debe 
ser mejorada. 
3. Se estableció la relación que existe entre las variables comprensión lectora y 
resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de quinto grado en la 
correlación de Pearson es: Alta y directa ya que es igual a 0.910 y está muy cerca a 


































VI. RECOMENDACIONES  
 
1. Los resultados evidencian las dificultades que afrontan los estudiantes en las dos 
competencias: comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos, por 
consiguiente, se recomienda a las autoridades de la Institución Educativa planificar 
jornadas de capacitación para los docentes responsables de las áreas en cuestión, así 
como a los docentes de las áreas restantes (lograr que comprensión lectora se 
convierta en un objetivo transversal para todas las áreas). 
 
2. Se recomienda a los docentes reforzar la comprensión lectora en el nivel básico 
(comprensión literal) por medio de estrategias significativas, para que los 
estudiantes se sientan motivados. 
3. Se recomienda a los docentes del área de comunicación continuar capacitándose en 
las diferentes estrategias de lectura, para motivar a los estudiantes a subir su nivel 
en la comprensión lectora inferencial, puesto que es un nivel relevante en la 
interpretación para cualquier tipo de texto. Del mismo modo los docentes de 
matemática, utilizar materiales novedosos y diversas estrategias significativas para 
que los estudiantes tengan una actitud positiva cuando se enfrenten a un problema 
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Evaluación sobre competencias de Matemática 
 




Estimado  (a) estudiante tienes un conjunto de preguntas relacionadas con las 
competencias del Área de Matemática que debes resolverlas con responsabilidad. Los 
resultados son reservados y utilizados exclusivamente para un trabajo de investigación. 
Leer con comprensión y luego trabajar cada ítem. 
 
COMPETENCIA: RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 
 
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) presentó las estadísticas 
mundiales sobre el número de pasajeros peruanos transportados durante 14 años. La siguiente tabla 
tiene los datos aproximados escritos en notación científica. 
AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 
NÚMERO DE 
PASAJEROS 
2,25 x  106 2,09 x  106 2,23 x  106 3,23 x  106 4,33 x  106 
AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 
NÚMERO DE 
PASAJEROS 
4,22 x  106 5,27 x  106 6,18 x  106 5,84 x  106 7,11 x  106 
AÑO 2011 2012 2013 2014  
NÚMERO DE 
PASAJEROS 
8,61 x  106 1 x  107 1,15 x  107 1,23 x  107  
 
Con la información dada, responde las preguntas 1 y 2 
 
1.- ¿Cuántos pasajeros peruanos, aproximadamente, fueron trasportados en estos 14 años?  
 
     a) 8,516 × 107            b) 8,516 × 106                c) 5,474 × 107                   d) 5,474 × 108 
 
2. ¿Qué porcentaje representan los pasajeros transportados en los últimos 3 años con respecto al  
     total, de los 14 años? 
 
     a) 40 %                          b) 62 %                                      c) 33,8 %                          d) 85 % 
 
3.-Si una persona tiene 5 litros de sangre y aproximadamente 4 500 000 glóbulos rojos en cada 
     milímetro cúbico, calcula en notación científica su número aproximado de glóbulos rojos. 
 
a) 2,25 × 1013  glóbulos rojos       b) 22,5 × 1012  glóbulos rojos        c) 22,5 × 106     glóbulos 
rojos 
 









COMPETENCIA: RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E 
INCERTIDUMBRE 
Campaña de recolección de botellas 
La sección del Cuarto “A” de la Institución Educativa  “Saber” participó en una campaña 
de recolección de botellas de plástico con los siguientes resultados: 




























Con la información dada, responda las preguntas 4, 5 y  6. 
4.- La media de la cantidad de botellas recolectadas por el cuarto “A” es 6,15 kg, esto quiere decir 
       que: 
 
      a) La mayoría de los estudiantes de esta sección recolectó 6,15 kg de botellas. 
      b) Es como si todos los estudiantes de esta sección hubiesen recolectado 6,15 kg de botellas. 
      c) Es la cantidad de botellas que recolectó el estudiante ubicado en la posición central, luego de 
          ordenarlas por cantidad de botellas recolectadas. 
      d) Es lo que le falta recolectar al estudiante de la sección que recolectó la menor cantidad de  
           botellas. 
 
5.-La mediana de las botellas recaudadas por el cuarto “A” es 6,75 kg. Esto quiere decir que: 
 
a) La mayoría de los estudiantes de esta sección recolectó 6,75 kg de botellas. 
b) Es como si todos los estudiantes de esta sección hubiesen recolectado 6,75 kg de botellas. 
c) Es la cantidad de botellas que recolectó el estudiante ubicado en la posición central, luego de 
ordenarlas por cantidad de botellas recolectadas. 
d) Es lo que le falta recolectar al estudiante de la sección que recolectó la menor cantidad de 
botellas. 
 
6.- La moda de la cantidad de botellas recolectadas por los estudiantes de cuarto “A” es 6,7 kg. 
Esto quiere decir que: 
 
a) La mayoría de los estudiantes de esta sección recolectó 6,7 kg de botellas. (Es trimodal) 
b) Es como si todos los estudiantes de esta sección hubiesen recolectado 6,70 kg de botellas. 
c) Es la cantidad de botellas que recolectó el estudiante ubicado en la posición central, luego de 
ordenarlas por cantidad de botellas recolectadas. 






COMPETENCIA: RESUELVEN PROBLEMAS DE REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y CAMBIO 
7.-El Director de una institución educativa realizó un proyecto de presentación teatral con sus 





estudiantil, por lo cual recibió el apoyo de los padres de familia y el de la Municipalidad, que le 
brindó gratuitamente su anfiteatro. 
El costo de las entradas fue de 30 soles para los adultos y 20 soles para los niños. Si el sábado 
pasado asistieron 248 personas y se recaudaron 5930 soles. ¿Cuántos adultos y cuántos niños 
asistieron a esa función? 
   a) 151 adultos y 97 niños                 b) 124 adultos y 124 niños                   c) 97 adultos y 151 
niños   
   d) 69 adultos y 179 niños 
 
8.- Escribe verdadero (V) o falso (F), según corresponda, en cada paréntesis de las siguientes 
      proposiciones. 
 
I. Cuando dos rectas se cruzan, es totalmente seguro que encontramos una solución al sistema de 
    ecuaciones, al cual se denomina sistema compatible determinado. (   ) 
II. Cuando dos rectas son paralelas a un plano, se encuentran infinitas soluciones, al cual se 
denomina 
     Indeterminado. (   ) 
III. En un sistema de ecuación lineal, cuando hay más variables que ecuaciones, existe más de una 
      solución. (   ) 
a) V V V                                  b) V F V                                        c) F F F                            d) F V F 
 
COMPETENCIA: RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 
9.-La Administración Nacional de la Aeronáutica y del  Espacio, más conocida como NASA (National 
Aeronautics and Space Administration), que es la agencia del gobierno estadounidense responsable del 
programa espacial civil, así como de la investigación aeronáutica y aeroespacial, está a punto  de  lanzar un 
cohete para poner en órbita un satélite. ¿Cuál será la inclinación para iniciar su despegue? Observa la figura. 
                                        
a) 31°             b) 37°                                  c) 53°                                       d) 58° 
10.- Por la seguridad de su personal y los clientes, en una agencia bancaria se instalará una cámara 
de video en un soporte de pared de modo que brinde una buena vista de sus cajeros y usuarios. ¿Cuál 
es el ángulo de depresión que debe formar la lente con la horizontal? 
                           
 








Cuestionario  para evaluar el nivel de comprensión de textos. 
Apellidos y nombres:  
__________________________________________________ 
Objetivo: Identificar el nivel de desarrollo de la comprensión de textos en 
estudiantes de sexto grado de la institución educativa Pedro Pablo 
Atusparia del distrito de José Leonardo Ortiz.  
Instrucciones: 
- Antes de desarrollar la prueba, lee atenta y comprensivamente lo que  
se te pide en cada enunciado y evitar cometer errores. 
- Debes ser muy preciso y concreto en tus respuestas, por lo que 
debes limitarte solo a los espacios diseñados.  
- Tus respuestas deben ser escritas con lapicero de tinta azul o negra, 
no con lápiz. 
INDICACIONES: Lee detenidamente las preguntas de los textos que te 
presento y luego marca la respuesta correcta con una X.  
 
TEXTO N° 01 
Juan: Sé que mi hijo ya tiene 22 años y que no puedo seguir todo lo que hace, pero 
en verdad tuve toda la razón del mundo al llamarle la atención el día de ayer. El 
salió con su novia y volvió a casa a las tres de la mañana. 
Es un adulto y ya trabaja, pero él no puede irse y pretender que nadie va a 
preocuparse si pasa la medianoche y no ha dado señales. Vive en mi casa y aún 
tiene que obedecer mis reglas. Si se va, puede regresar a la hora que desee, pero 
debe tener la delicadeza de comunicarse conmigo o con su madre para saber a qué 
hora regresará. No es justo que me haya tenido en vela toda la noche, temiendo lo 
peor. 
 
Bertha: Tú mismo lo has dicho, tiene 22 años. Es absurdo que te hayas quedado en 
vela esperándolo, solo te hubieras ido a dormir. Tu hijo ya es un hombre y debes 
confiar en que sabe cuidarse y ha aprendido una que otra cosa en la calle. 
Entiende, ya va siendo hora de que sueltes un poco las riendas con él y que te 
saques de la cabeza esa imagen de muchacho pequeño que se te ha quedado, en 
cualquier momento decide irse de casa y empezar una vida con su novia. Llamarle 






Reconoce detalles particulares de los textos. 
1. El hijo tiene: 
a. La razón   
b. Una madre 
c. 22 años 
d. La osadía de salir  
 
Precisa el espacio, tiempo, actores 
2. El hijo volvió: 
a. A media noche 
b. De madrugada 
c. Muy tarde 
d. Al anochecer 
 
Secuencia los sucesos y hechos 
3. La secuencia de los hechos en que aparecen en el texto es la siguiente 
(enumera del 1 al 4)  
 
___ Ya no se puede llamar la atención.  
___ El padre le regaña 
___ El hijo salió 
___ La mamá no esta de acuerdo 
 
Recuerda pasajes particulares  
4. La salida del hijo generó: 
a. Que el padre lo castigara 
b. Que la novia no estuviera de acuerdo 
c. Que existirá un diálogo controversial 
d. Que la mamá estuviera de acuerdo. 
 
Reconoce el significado por el contexto 
5. El término  imberbe significa en el texto. 
a. Joven 
b. Irresponsable  
c. Niño  









6. La frase sueltes un poco las riendas  en el texto significa que: 
a. El padre  debe aconsejar a su hijo 
b. Ser mas flexible con su hijo 
c. Tratarlo como a un vecino 
d. Tener confianza con su hijo. 
 
NIVEL INFERENCIAL 
Reconoce causalidad y consecuencia 
7. Señale la opción que debilitaría a Juan: 
A) Su hijo dijo que volvería tarde al salir de casa y que estaría en casa de su novia, 
ya que era el cumpleaños de ella y quería celebrar. 
B) Su hijo estuvo llamando al celular de su padre para decir que llegaría a las tres, 
pero este lo tenía apagado, por otro lado, el teléfono de la casa estaba mal 
colgado. 
C) Su hijo en un muchacho trabajador que merece divertirse. Si llego tarde y ebrio, 
no es ya labor del padre corregirlo. 
D) Su hijo llego a las tres de la mañana porque se le paso la hora y pensó qué no 
sería tan grave llegar tan tarde, después de todo, no le paso nada.  
Infiere el tema del texto 
8. Señale el punto de discrepancia central entre Juan y Bertha: 
A) Si es adecuado cuidar con celo a un hijo, cuando este ya pasó la mayoría de 
edad. 
B) Si es dable molestar con minucias como la hora de llegada a un muchacho que 
ya trabaja y podría casarse. 
C) Si Juan hizo bien al quedarse en vela y esperar a su hijo mayor de edad. 
D) Si Juan hizo bien al llamarle la atención a su hijo por haber llegado tarde. 
Establece conclusiones 
9. El tono que Juan uso con su hijo fue: 
A) Increpante     







Infiere la intención comunicativa 
10. Señale la intención de Bertha: 
A) Exponer, con argumentos, que Juan no es el buen padre que piensa. 
B) Darle a entender a Juan que cierto acto para con su hijo ya no es adecuado. 
C) Reclamar una mala actitud de su esposo e indicar que los hijos crecen. 
D) Ironizar sobre la edad del hijo de Juan y las actitudes que el último aún 
mantiene. 
Infiere el significado de palabras por el contexto 
11  La actitud de Juan puede definirse como la de: 
a. Padre amoroso 
b. Padre abnegado 
c. Padre sobreprotector 
d. Padre preocupado  
12. De acuerdo a la frase “Tu hijo ya es un hombre y debes confiar en que sabe 
cuidarse …”  el término subrayado significa: 
a. Que tiene experiencia 
b. Que se conoce amigos 
c. Que ya regresa solo 
d. Que ha crecido. 
Deduce la idea principal y  secundaria 
13. Una idea  principal que se presenta al iniciar el discurso de Juan es: 
a. La salida del hijo con la novia 
b. La llamada de atención 
c. La culpabilidad de la llamada de atención 
d. El sentimiento de culpa. 
14. Una idea secundaria sería: 





b. Los hijos se olvidan de los padres 
c. Para los padres los hijos siguen siendo igual 
d. La madre es moderna  
Texto  2 
 




d. Vida  
 
16. El eslogan: 
a. Refleja  la superstición a quien va dirigido. 
b. La oferta y la demanda del pueblo 
c. Refleja bienestar  y superstición  
d. El bajo costo del producto. 
 















19. El lenguaje de la propaganda permite observar que: 
a. Ordena que tomen café 
b. Es imperativo para el lector. 
c. Invita a tomar el café 
d. En envolvente para la compra. 
 
20. Los colores utilizados tienen una importancia porque: 
a. Se relaciona con la noche que es el café 
b. Hace juego con el precio de chiguan 
c. Se relaciona con el color del café. 


















Cuestionario de comprensión lectora 
Apellidos y nombres:   
____________________________________________________ 
Objetivo:  Comprender fábulas atendiendo a los niveles literal inferencial y 
crítico. 
Instrucción:  Lee detenidamente las preguntas que te presento y luego 
responde con claridad y precisión.   
La cigarra y la hormiga 
(Fábula) 
La cigarra era feliz disfrutando del verano: El sol brillaba, las flores 
desprendían su aroma...y la cigarra cantaba y cantaba. Mientras tanto su 
amiga y vecina, una pequeña hormiga, pasaba el día entero trabajando, 
recogiendo alimentos. - ¡Amiga hormiga! ¿No te cansas de tanto trabajar? 
Descansa un rato conmigo mientras canto algo para ti. – Le decía la cigarra a 
la hormiga. - Mejor harías en recoger provisiones para el invierno y dejarte 
de tanta holgazanería – le respondía la hormiga, mientras transportaba el 
grano, atareada. La cigarra se reía y seguía cantando sin hacer caso a su 
amiga. Hasta que un día, al despertarse, sintió el frío intenso del invierno. 
Los árboles se habían quedado sin hojas y del cielo caían copos de nieve, 
mientras la cigarra vagaba por campo, helada y hambrienta. Vio a lo lejos la 
casa de su vecina la hormiga, y se acercó a pedirle ayuda. - Amiga hormiga, 
tengo frío y hambre, ¿no me darías algo de comer? Tú tienes mucha comida 
y una casa caliente, mientras que yo no tengo nada. La hormiga entreabrió la 
puerta de su casa y le dijo a la cigarra. - Dime amiga cigarra, ¿qué hacías tú 
mientras yo madrugaba para trabajar? ¿Qué hacías mientras yo cargaba con 
granos de trigo de acá para allá? - Cantaba y cantaba bajo el sol- contestó la 
cigarra. - ¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante el 
invierno  y  le cerró la puerta, dejando fuera a la cigarra, que había aprendido 
la lección. 
Instrucciones: Responda las siguientes preguntas según la lectura de la 











































































“El pastor mentiroso” 
 (FÁBULA) 
Había una vez un pastor muy bromista y mentiroso. Todos los días, cuando 
regresaba a su casa, después de haber llevado a pastar a su rebaño, entraba 
corriendo en el pueblo gritando: - ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! Al oír los 
gritos, todos los habitantes se metían en sus casas muertos de miedo. Y allí 
encerrados se quedaban hasta que oían de nuevo al pastor: - ¡Ja, ja, ja! ¡No es 
verdad! ¡Sólo era una broma! ¡Tontos! Y todos los días los habitantes del 
pueblo miraban malhumorados al pastor que siempre se alejaba riéndose. 
Todos los días… Hasta que… ¿Sabes qué pasó? Un día, como tantos otros, 
el pastor volvió corriendo al pueblo. Gritaba tanto o más que en otras 
ocasiones:  
- ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! Pero esta vez corría más deprisa de lo 
normal y gritaba también más fuerte de lo normal… Sin embargo, los 
vecinos del pueblo no le hicieron ni caso, hartos ya de que el pastor les 
hubiera engañado tantas veces…  
Y ¿Sabes cómo terminó todo? ¡Claro! Esta vez sí que fue verdad que venía el 
lobo. Y como nadie del pueblo le hizo caso, el pastor se quedó sin ovejas, 
pues el lobo se las comió todas. 
Instrucciones: Responda las siguientes preguntas según la lectura de la 
Fábula que leyó con anterioridad. “EL PASTOR MENTIROSO”. 
 















































9. ¿Cuál es la oración que mejor resume la moraleja de la fábula: a. A un mentiroso 
nadie le cree, aunque diga la verdad. b. A más mentiras, más amigos. 10.Cree que 
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